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Die onlangse demokratisering van Suid-Afrika het tot gevolg gehad dat verskeie ver-
anderinge aan die politieke, ekonomiese en sosiale sisteme aangebring is. Gevolglik
bevind adolessente, as lede van die gemeenskap, hulle binne ’n konteks van veran-
dering en aanpassing. Aangesien individue se mate van konserwatisme en kognitiewe
buigsaamheid moontlik ’n invloed op hul hantering van veranderde omstandighede
kan uitoefen, was die doel van hierdie studie om die verband tussen konserwatisme
en kognitiewe buigsaamheid by adolessente te ondersoek en om die rol van geslag
en kultuur in hierdie verband te bepaal. Die tersaaklike veranderlikes was kognitiewe
buigsaamheid en konserwatisme. Laasgenoemde konstruk is in ses houdingsgroepe-
ringe, naamlik godsdienstige fundamentalisme, etnosentrisme, anti-hedonisme, tie-
nergedrag, konformerende houding teenoor outoriteit en aandrang op streng reëls en
strawwe onderverdeel. Vanuit die resultate is bevind dat adolessente wat hoë vlakke van
kognitiewe buigsaamheid toon, ook hoë vlakke van konserwatisme, rakende godsdiens-
tige fundamentalisme, etnosentrisme, tienergedrag en aandrang op streng reëls en
strawwe openbaar.
The relationship between conservatism and cognitive
flexibility in South African adolescents
The recent democratisation of South Africa has led to many changes in the political,
economic and social systems. Consequently adolescents, as members of society, find
themselves in a context of change and adjustment. As individuals’ levels of conserva-
tism and cognitive flexibility may influence their ability to cope with changing cir-
cumstances, the goal of this study was to determine the relationship between conser-
vatism and cognitive flexibility in adolescents. The influence of gender and culture
on that relationship was also to be determined. The relevant variables were cognitive
flexibility and conservatism. Six attitude groupings of conservatism were identified,
namely: religious fundamentalism, anti-hedonism, a conformist attitude towards au-
thority, teenage behaviour, ethnocentrism and an insistence on strict rules and punish-
ment. The results of the study indicated that adolescents with high levels of cognitive
flexibility exhibit higher levels of conservatism in terms of religious fundamentalism,
ethnocentrism, teenage behaviour and an insistence on strict rules and punishment.
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Die onlangse demokratisering van Suid-Afrika (1994) het totgevolg gehad dat verskeie veranderinge deur middel van dienuwe Grondwet aan die politieke, ekonomiese en sosiale sis-
teme aangebring is (Stevens & Lockhat 1997). Hierdie vryheid het
aan alle individue (wit en veral swart) meer vryheid verleen en by die
swart bevolking sekere verwagtinge geskep dat hulle ’n beter toekoms
te wagte kan wees. In teenstelling hiermee het ’n groot deel van die wit
bevolking (veral die Afrikaanssprekendes) ’n gevoel van verlies ervaar,
omdat hulle afstand moes doen van ’n eensydige bevoorregte posisie.
Adolessente, as lede van die gemeenskap, bevind hulle dus binne
’n konteks van verandering en aanpassing. Baie meer stressore is aan-
wesig en verpligte aanpassings is noodsaaklik om aan die verwagtinge
en doelwitte van die veranderde samelewing te voldoen (Pienaar 2002).
Sekere adolessente hanteer hierdie veranderinge beter as ander en die
vraag ontstaan dus waarom sekere individue meer doeltreffend kan
aanpas as ander.
’n Antwoord hierop kan slegs verskaf word indien in gedagte gehou
word dat volgens die konstruktivisme, individue hul eie werklikheid
na aanleiding van vorige ervarings, sosiale prosesse en verwagtinge
konstrueer (De Wet 2002; Plug et al 1997; Spiro et al 1998). Kon-
struktivisme bied dus ’n verklaring vir die verskeidenheid van hou-
dings wat binne ons gemeenskap na vore kom. Houdings word be-
skryf as die kategorisering of beoordeling van stimuli waartydens
kognitiewe, affektiewe en konatiewe inligting gebruik word (Heaven
1982; Plug et al 1997; Taylor et al 2000).
Vanuit die literatuur blyk dit dat konserwatisme ’n houding, en
meer spesifiek ’n sosiale houding, is wat ’n onderliggende faktor van
“weerstand teen verandering” bevat.1 Gevolglik kan aanvaar word dat
die meer konserwatiewe persoon teenstand teen die veranderde Suid-
Afrikaanse milieu sal bied en waarskynlik die verpligte aanpassings
en stressore minder effektief sal hanteer.
Vanuit bogenoemde definisie blyk dit dat konserwatisme as so-
siale houding, ’n definitiewe kognitiewe komponent bevat en om
hierdie rede waarskynlik met kognitiewe buigsaamheid in verband
1 Vgl Feather 1979; Honderich 1990; Joe 1974; Katz 1987; Kerlinger 1984;
Wilson 1973c.
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gebring kan word. Kognitiewe buigsaamheid verwys volgens Martin
& Rubin (1995) na die bewustheid van verskeie alternatiewe binne ’n
gegewe situasie, die bereidwilligheid om aanpasbaar en buigsaam te
wees en na die inherente geloof dat jy as individu oor die vermoë
beskik om buigsaam te wees.
Dit blyk dus dat beide konserwatisme en kognitiewe buigsaam-
heid, adolessente se hantering van stressore en veranderde omstan-
dighede kan beïnvloed en dus verbeterde aanpassing kan bevorder of
verhinder. Aangesien die vermoë om aan te pas en te verander in die
huidige Suid-Afrikaanse milieu noodsaaklike karaktertrekke van die
suksesvolle individu is, sal navorsing op hierdie gebied waardevolle
inligting verskaf. Geen inligting (literatuur en/of navorsing) kon egter
gevind word wat spesifiek daarop gerig is om die verband tussen kon-
serwatisme en kognitiewe buigsaamheid by adolessente uit te klaar
nie en om hierdie rede is besluit om meer inligting oor hierdie kon-
strukte in te win. Tesame hiermee het sekere navorsers ook teen die
verwagting in eienskappe van konserwatisme geïdentifiseer wat ’n
positiewe bydrae tot individue se algemene funksionering lewer
(Gillies & Campbell 1985; Joe 1974; Pienaar 2002). Hierdie studie
het dit dus ook ten doel om algemene vooropgestelde konsepte oor
die siening van konserwatisme uit te klaar.
1. Houdings
Om die konsep konserwatisme te verstaan, is dit nodig om díe begrip
teen die oorkoepelende term “houdings” te bestudeer. Daar bestaan
heelwat meningsverskille en ’n verskeidenheid van opinies rondom die
definisie van houdings. Vanuit die mees resente navorsing blyk dit egter
dat navorsers saamstem oor die evaluerende komponent van hierdie
begrip.2 Houdings is die wyse waarop individue stimuli evalueer of
beoordeel en blyk stabiel en blywend van aard te wees. Gevolglik ge-
skied verandering nie op ’n daaglikse basis nie en dit kan ’n langter-
myn proses wees om houdingsverandering te laat plaasvind.3
2 Vgl Baron & Byrne 1991; Foster 1993; Plug et al 1997; Smith & Mackie 1995;
Taylor et al 2000.
3 Vgl Heaven 1982; Kerlinger 1984; Smith & Mackie 1995; Taylor et al 2000.
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In aansluiting hierby, het die meeste navorsers dit raadsaam geag
om houdings as die som van verskillende tipes psigologiese prosesse
te beskryf.4 Hierdie model postuleer dat houdings uit ’n kombinasie
van een of ander van die affektiewe, kognitiewe, konatiewe of sosiale
komponente bestaan en dat hierdie komponente uiteindelik ’n rol in
die beoordeling van situasies of objekte speel. Konserwatisme kan
dus as ’n sosiale houding beskou word, maar soos uit die bespreking
wat volg sal blyk, moet dit kontekstueel verstaan en verklaar word.5
Volgens Baradat (1979) word daar in die politieke wetenskap ge-
woonlik na vyf terme verwys wanneer houdings teenoor verandering
opgehaal word, naamlik radikaal, liberaal, matig, konserwatief en re-
aksionêr. Aangesien die term konserwatisme in ’n Suid-Afrikaanse
konteks gewoonlik ook met politieke oortuigings verband hou, sal
die verduideliking van hierdie houdings daartoe bydra dat konserwa-
tisme as geheel beter verstaan word (Pienaar 2002).
Hoewel elke politieke houding ’n spesifieke betekenis het, is dit
belangrik om te onthou dat dit nie noodwendig ’n aanduiding van
goed of sleg is nie. Die individue met radikale houdings is uiters on-
tevrede en gefrustreerd met die huidige sosiale orde en om hierdie
rede voorstanders van onmiddellike verandering in die meer vooruit-
strewende sin. Die liberaliste, daarenteen, is nader aan die status quo
en gevolglik meer tevrede met die bestaande sosiale orde. Die derde
groep individue is die gematigdes. Hulle is basies tevrede met die
samelewing, maar erken dat daar ruimte vir verbeterings bestaan. In-
dividue met konserwatiewe houdings is tevrede met die status quo.
Hulle staan verandering teë en sal die huidige sosiale orde verdedig
teen enige beduidende veranderings wat bedreiging mag inhou.
Laastens verwys hierdie navorser na individue met reaksionêre hou-
dings. Hulle ondersteun retrogressiewe verandering (met die moont-
likheid van geweld) na ’n vorige sosiale orde of waardesisteem en is
uiteindelik net so gefrustreerd met die bestaande orde soos die radi-
kales (Baradat 1979). In die Suid-Afrikaanse konteks is die onlangse
bomplantings van die sogenaamde Boereparty, ’n goeie voorbeeld van
individue met reaksionêre houdings (Potgieter 2002; Seepe 2002).
4 Vgl Deaux et al 1993; Foster 1993; Heaven 1982; Kerlinger 1984; Pienaar
2002; Plug et al 1997; Smith & Mackie 1995; Taylor et al 2000.
5 Vgl Feather 1979; Honderich 1990; Kerlinger 1984; Wilson 1973c.
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Hierdie politieke houdings teenoor verandering word skematies in
Figuur 1 voorgestel.





Radikaal Liberaal Gematig Konserwatief Reaksionêr
Status quo
2. Konserwatisme
Die groot hoeveelheid navorsing wat oor konserwatisme gedoen is,
beklemtoon volgens Becoña (1985), die belang van hierdie konsep.
Tog is ’n algemene definisie van konserwatisme problematies, aange-
sien hierdie begrip in verskeie kontekste — polities, ekonomies,
religieus of sosiaal — gebruik kan word (Pienaar 2002).
Die begrip konserwatief is afgelei van die Latynse woord conservare
(Duvenhage 1994). Dit beteken om dit waaraan waarde geheg en
waarop ’n hoë premie geplaas word, te bewaar, te beskerm en waar
nodig selfs uit te bou (Scruton 1984).
Hoewel verskillende outeurs op verskillende aspekte van konser-
watisme fokus, is ’n gemeenskaplike faktor tog aanwesig – weerstand
teen verandering.6 Die oorsaak van hierdie weerstand is, volgens
Muller (2000), primêr omdat konserwatiewes glo dat bestaande in-
stellings en gebruike nuttige funksies vervul. Wilson (1973a) beweer
egter dat konserwatiewes se houdings, vanuit ’n sielkundige raamwerk
beskou, ’n weerspieëling van hul vrees vir onsekerheid is. Hulle bied
weerstand, omdat nuwighede, dubbelsinnighede, kompleksiteit en
vryheid van keuse, gevoelens van bedreiging en vrees by hulle ontlok.
6 Vgl Baradat 1979; Honderich 1990; Katz 1987; Scruton 1984; Wilson 1973c.
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Ten spyte van bogenoemde breë veralgemening, bly konserwa-
tisme steeds ’n komplekse begrip wat uit verskillende komponente
bestaan. Wilson (1973c) gee erkenning aan hierdie kompleksiteit en
beskryf derhalwe die “ideale” konserwatiewe persoonlikheid as ’n sa-
mestelling van nege verskillende houdingsgroeperinge. Hierdie groepe
is: godsdienstige fundamentalisme; behoudende politieke sienings;
aandrang op streng reëls en strawwe; militarisme; etnosentrisme en
onverdraagsaamheid teenoor minderheidsgroepe; voorkeure vir kon-
vensionele kleredrag, kuns en instellings; ’n anti-hedonistiese uitkyk
en beperking van seksuele gedrag; teenstand teen wetenskaplike
vooruitgang en bygelowigheid.
Pienaar (2002) het op Wilson (1973c) se werk voortgebou en ses
houdingsgroepe geïdentifiseer wat spesifiek by konserwatiewe Suid-
Afrikaanse adolessente voorkom. Hierdie groepe is godsdienstige fun-
damentalisme, etnosentrisme, anti-hedonisme, tienergedrag, konfor-
merende houding teenoor outoriteit en aandrang op streng reëls en
strawwe.
Volgens Wilson (1973c) word godsdiens reeds vir jare lank as ’n
konserwatiewe krag in die samelewing beskou — ’n instelling wat
weerstand teen verandering bied. Meer resente navorsing bevestig
hierdie teorie en erken godsdienstigheid as ’n sentrale tema van kon-
serwatisme.7 Hierdie godsdienstige fundamentalisme is egter nie uit-
sluitlik op die Christengeloof van toepassing nie, maar verwys na
enige gevestigde godsdiens of spirituele gerigtheid (Wilson 1973c).
Om hierdie rede is bygelowigheid waarskynlik aan religieuse funda-
mentalisme verwant. Bygelowigheid dui volgens Wilson (1973c) op
konserwatiewes se geloof dat die mens se toekoms nie deur hom- of
haarself nie, maar deur bonatuurlike magte beheer word. Gevolglik
is dit moeilik om tussen geloof en bygelowigheid te onderskei.
’n Voorkeur vir eiesoortigheid en die teenwoordigheid van suspi-
sie, vrees en negatiwiteit teenoor individue wat “anders” is, is tipiese
eienskappe van konserwatiewe individue (Wilson 1973c). Hierdie
andersheid sluit aspekte soos nasionaliteit, ras en godsdiens in en
was, volgens Pienaar (2002), die belangrikste redes vir die ontstaan
van die apartheidsbeleid in Suid-Afrika.
7 Vgl Braithwaite 1998; Joe 1984; Muller 2000; Nisbet 1986.
    
Anti-hedonisme verwys na die geneigdheid van individue om
plesier en genot as onwelvoeglik te beskou en is, volgens Feather
(1979), Joe (1984), Joe et al (1981) en Wilson (1973c), tiperend van
konserwatiewe persone. Joe (1984) en Wilson (1973c) beweer dat
hoewel hierdie houding veral op seksuele aspekte betrekking het,
ander aspekte van vermaak en vryetydsbesteding ook hierby ingesluit
word. In die Suid-Afrikaanse konteks is dit nie te betwyfel dat die
toename in MIV/VIGS ’n definitiewe invloed op seksuele gedrag ge-
had het nie. ’n Beperking van seksuele aktiwiteite, juis as gevolg van
hierdie verandering, is gevolglik deur verskeie navorsers voorspel
(Calhoun & Friel 2001; Klitsch 1994).
Tienergedrag word volgens Pienaar (2002) gekenmerk deur ’n afkeer
aan geperoksiede hare, tatoeëring, “rave”-klubs en rekenaarmusiek. Gil-
lies & Campbell (1985) beklemtoon die konformerende eienskap van
konserwatiewes. Hierdie eienskap sal tot gevolg hê dat konserwatiewe
individue hul gedrag in ooreenstemming met die sosiale orde rig en
gevolglik minder opstande en protesaksies inisieer.
Konserwatiewe persone se aandrang op streng reëls en strawwe
(Wilson 1973c) sal waarskynlik hul betrokkenheid by onwettige ak-
tiwiteite verminder.  Hulle sal die gebruik van doodstraf, lyfstraf en
ferm optrede deur gesagsfigure voorstaan, hoofsaaklik omdat hulle
glo dat die skuldige party die betrokke straf verdien (Honderich 1990).
Aangesien konserwatisme as houding ’n kognitiewe, affektiewe
en konatiewe element bevat, is dit vanselfsprekend dat persone se ge-
drag, denke en algemene funksionering tot ’n groot mate hierdeur
beïnvloed sal word. Maltby & Price (1999) beweer dat konserwatisme
by die teoretiese model van ’n verdedigingstyl inpas en konserwa-
tiewe individue toelaat om hul eksterne wêreld, perseptuele prosesse
en innerlike gevoelens te beheer. Cheung en Kwok (1996) sluit hier-
by aan en bevestig ’n positiewe verband tussen konserwatisme en
wanhoop. Hoogs konserwatiewe individue sal dus negatiewe gevoel-
ens oor die toekoms ervaar, waarskynlik omdat hulle minder geneë is
om nuwe ervarings te beleef (Riemann et al 1992).
Hoewel dit vanuit die literatuur blyk dat konserwatisme ’n oor-
wegend negatiewe invloed op individue se gedrag, denke en algemene
funksionering ten opsigte van die vermoë om by verandering aan te
pas uitoefen, kan ’n teoretiese teenargument egter gevoer word.
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Vanuit Pienaar (2002) se navorsing blyk dit dat adolessente met
konserwatiewe houdings ten opsigte van religieuse fundamentalisme,
anti-hedonisme, konformerende houdings teenoor outoriteit en tie-
nergedrag, hoë vlakke van psigologiese welstand sal ervaar. Wallace
& Forman (1998) ondersteun hierdie resultate met navorsing wat ’n
positiewe verband tussen religie en gesondheid by adolessente aandui.
Aangesien godsdiens, volgens Muller (2000), ’n belangrike rol in kon-
serwatiewes se lewe vertolk, kan daar dus aanvaar word dat hierdie
individue meer geneig sal wees tot gedrag wat hul gesondheid bevorder.
Hoewel konserwatisme met verskeie konsepte ’n verband toon,
moet in gedagte gehou word dat dit ’n sosiale houding is en dat ver-
skille tussen sosiale groeperinge algemeen kan voorkom. Die litera-
tuur bevestig hierdie stelling en dui verskeie veranderlikes (geslag,
taal, kultuur en ouderdom) aan wat spesifiek ’n invloed op konserwa-
tisme as sosiale houding kan uitoefen.
Volgens Feather (1979, 1980), sowel as Berling & Fincham (1979),
is geslag ’n algemene voorspeller van konserwatisme. Verskeie studies
het bevind dat vrouens oor die algemeen meer konserwatief is as
mans. Dit blyk ook dat vrouens meer konserwatief is ten opsigte van
godsdienstige fundamentalisme en anti-hedonisme, terwyl meer kon-
serwatiewe houdings teenoor straf en streng reëls by mans verwag
kan word (Berling & Fincham 1979; Heaven 1978; Katz 1987).
Vanuit die literatuur blyk dit ook dat taal en kultuur beduidende
voorspellers van konserwatisme is.8 In die Suid-Afrikaanse konteks
word Afrikaanssprekende individue as meer konserwatief as hul En-
gelse landgenote beskou en verskille in houdings teenoor die vorige
sosiale en politieke bedeling het waarskynlik as gevolg hiervan ont-
staan (Pienaar 2002).
Volgens Feather (1979, 1980) en Wilson (1973d) is ouderdom ’n be-
langrike voorspeller van konserwatisme. Intergenerasie-verskille in
sosiale houdings word deur invloede soos biologiese veranderinge, die
aanleer van nuwe lewensrolle en die tydvak waarin ’n individu gebore is,
bepaal en het gevolglik ’n definitiewe invloed op die mate van konser-
watisme wat ’n individu openbaar (Feather 1979). Dit is dus te verwagte
dat individue konserwatiewer raak namate hulle ouderdom toeneem.
8 Vgl Berling & Fincham 1979; Heaven 1978; Katz 1987; Katz & Ronen 1986.
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3. Kognitiewe buigsaamheid
Verskeie outeurs beskryf kognisie as die verskillende prosesse waar-
deur intellektuele kennis of inligting omtrent ons wêreld ingewin,
georganiseer, geberg en uiteindelik herwin word om ’n meer beteke-
nisvolle omgewing voort te bring.9 Mense se individualiteit verseker
egter dat elke persoon ’n kenmerkende wyse het waarop hierdie waar-
nemings geselekteer en geklassifiseer word en staan in die literatuur
as ’n persoon se kognitiewe styl bekend (Plug et al 1997; Radford &
Burton 1974). Oor die jare heen het verskillende opvattings rondom
kognitiewe style ontstaan en aspekte soos dubbelsinnigheidstoleransie
teenoor dubbelsinnigheidsintoleransie, konkreetheid teenoor abstrakt-
heid, kompleksiteit teenoor eenvoud en rigiditeit teenoor buigsaam-
heid is hierby ingesluit (Durrheim 1995).
As gevolg van die kompleksiteit van ons samelewing en alle-
daagse lewe is kognitiewe buigsaamheid een van hierdie kognitiewe
style wat deurentyd beklemtoon word (Martin & Anderson 1998).
Volgens Winnaar (1989) is dit egter moeilik om ’n presiese betekenis
aan hierdie term toe te skryf, omdat die begrip nie duidelik gedefi-
nieer is nie. Tog beskryf verskeie outeurs die term buigsaamheid as
buigsaamheid of die vermoë om ’n ingesteldheid te verander wanneer
omstandighede dit verlang (Godsell 1976; Plug et al 1997). Volgens
Godsell (1979) word die laaste deel van die definisie spesifiek byge-
voeg om aan te dui dat hierdie begrip nie ’n blote voorkeur vir aanpas-
bare of veranderde gedrag is nie, maar meer spesifiek op ’n individu
se vermoë dui om aan te pas wanneer omstandighede dit vereis.
Hierdie buigsaamheid of vermoë om aan te pas kan egter slegs
van individue wat kognitief buigsaam is, verwag word (Martin &
Rubin 1995; Parks 1994). Kognitiewe buigsaamheid is dus ’n voor-
vereiste vir buigsaamheid. Vanuit die literatuur blyk dit dat Olivier
(1984: 51) waarskynlik kognitiewe buigsaamheid in gedagte gehad
het toe hy buigsaamheid as “a pliability or manoeuvrability in think-
ing” omskryf het en divergente denke as kenmerkend hiervan geï-
dentifiseer het. Ander outeurs beskou buigsaamheid as individue se
vermoë om vorige kennis te verwerk en in huidige situasies te ge-
9 Vgl Kaplan & Sadock 1998; Louw 1993; Meyer 1998; Plug et al 1997.
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bruik (Jones & Day 1996; Spiro et al 1998). Voorts dui buigsaamheid
op hul bewustheid van alternatiewe kognitiewe perspektiewe binne
gegewe situasies (Ashby et al 1999).
Martin & Rubin (1995) het egter daarin geslaag om verskeie ou-
teurs se menings in ’n drieledige definisie saam te vat. Volgens hier-
die outeurs is individue wat die bestaan van moontlike aanpassings
en alternatiewe herken (deur omgewingsfaktore in ag te neem), meer
kognitief buigsaam as persone wat slegs ’n enkele gedragsrespons as
aanvaarbaar beskou. Vanuit die literatuur blyk dit dat konstruktivisme
hierin ’n rol speel, aangesien die herroeping van vorige gestruktu-
reerde kennis en skemas nodig is om huidige situasies en probleme
effektief te hanteer (Spiro et al 1998).
Dit is verder nie voldoende dat individue hierdie alternatiewe
moontlikhede herken nie — hulle moet ook gewillig wees om buig-
saam te wees en hierdie alternatiewe te oorweeg. Na aanleiding van
Martin & Anderson (1998) mag dit wees dat individue bewus is van
verskeie oplossings vir ’n probleem, maar steeds verkies om hul stan-
daard optrede uit te leef. Kognitief-buigsame individue is bereid om
onbekende situasies aan te durf en hul gedrag in ooreenstemming
met die omstandighede aan te pas.
Ten slotte beweer Martin & Rubin (1995) dat kognitief-buigsame
individue moet glo dat hulle oor die inherente vermoë of selfdoel-
treffendheid beskik om buigsaam te wees. Hierdie individue is dus
seker van hulle vermoë om binne ’n gegewe situasie toepaslik op te tree.
Aangesien kognitiewe buigsaamheid hoofsaaklik uit ’n kognitiewe
element bestaan, is dit te verstane dat hierdie aspek met verskeie
ander eienskappe verband hou. Vanuit die literatuur blyk dit dat
kognitiewe buigsaamheid ’n belangrike komponent van akademiese
begaafdheid uitmaak (Kanevsky & Rapagna 1990). Verskeie outeurs
beweer dat akademies begaafde individue oor die vermoë beskik om
reeds verworwe kennis en strategieë op nuwe take in ander kontekste
toe te pas en in staat is om irrelevante inligting te erken en te verwerp
(Davidson & Sternberg 1984; Kanevsky & Rapagna 1990). Hierdie
individue is ook bewus van verskeie alternatiewe binne ’n gegewe
situasie en gevolglik meer bevoeg om uiteindelik effektiewe strate-
gieë te kies.
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Volgens Martin & Anderson (1998) is daar ook ’n positiewe ver-
band tussen kognitiewe buigsaamheid en twee konstrukte van effek-
tiewe kommunikasie, naamlik selfhandhawing en responsiwiteit.
McCroskey & Richmond (1996) beweer dat individue wat in staat is
om effektief te kommunikeer oor assertiewe en responsiewe vaardig-
hede beskik en buigsaamheid openbaar in die toepassing van hierdie
eienskappe.
In aansluiting hiermee word dit algemeen aanvaar dat positiewe
affek tot groter kognitiewe buigsaamheid aanleiding gee en gevolg-
lik kreatiewe probleemoplossing fasiliteer (Isen & Daubman 1984;
Kahn & Isen 1993). Positiewe affek verhoog dus individue se vermoë
om verskillende kognitiewe perspektiewe binne situasies te erken en
lei tot nuwe oplossings vir probleme (Ashby et al 1999). Krities be-
nader kan die moontlikheid dat kognitiewe buigsaamheid tot die ver-
hoging van positiewe affek aanleiding gee, egter nie uitgesluit word
nie.
Hoewel daar ’n beperkte hoeveelheid navorsing oor die invloed
van kultuur en geslag op kognitiewe buigsaamheid bestaan, blyk dit
tog vanuit die literatuur dat nie een van hierdie veranderlikes ’n be-
duidende invloed op kognitiewe buigsaamheid uitoefen nie. Godsell
(1979) beweer dat daar geen beduidende verskille tussen swart en wit
individue se kognitiewe buigsaamheid bestaan nie, terwyl Martin &
Rubin (1995) geen verskil in kognitiewe buigsaamheidstellings tussen
die geslagte kon identifiseer nie.
Na aanleiding van bogenoemde uiteensetting is die doel van hier-
die navorsing om die verband tussen kognitiewe buigsaamheid en
konserwatisme by adolessente te ondersoek en om die rol van geslag en
kultuur in hierdie verband te bepaal. Aangesien die proefpersone nie
ewekansig aan groepe toegewys is nie en geen eksperimentele ingreep
aanwesig is nie, word daar volgens Huysamen (1993) met ’n nie-
eksperimentele korrelasionele ontwerp gewerk. Die tersaaklike ver-
anderlikes is kognitiewe buigsaamheid en konserwatisme. Laasge-
noemde konsep is in ses subskale, naamlik godsdienstige fundamen-
talisme, etnosentrisme, anti-hedonisme, tienergedrag, konformerende
houding teenoor outoriteit en aandrang op streng reëls en strawwe
onderverdeel.
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4. Metode
4.1 Samestelling van die ondersoekgroep
Gedurende 2001 is ’n omvattende studie by skole van die Nasionale
Onderwysdepartement in die provinsies Oos-Kaap, Gauteng en Mpu-
malanga onderneem. Die steekproef het uit 1203 adolessente (graad
11- en 12-leerders) bestaan en inligting rakende proefpersone se
konserwatisme en kognitiewe buigsaamheid is onder andere bekom.
Vanuit hierdie steekproef het 584 (48.6%) adolessente hul huistaal as
Engels en 437 (36.3%) hul huistaal as Afrikaans aangedui. Hoewel
daar tydens die bepaling van die steekproef verseker is dat die meer-
derheid adolessente swart is, het slegs 182 (15%) hul huistaal as ’n
Afrikataal aangedui. Die res van die swart adolessente het dit as Engels
aangetoon. Om hierdie rede is dit nie moontlik om die Engelsspre-
kende groep as ’n afsonderlike kultuurgroep te beskou nie en is daar
besluit om slegs die Afrikaans- en Afrikataalsprekendes as verskil-
lende kultuurgroepe te gebruik. As gevolg van die beperkte aantal
Afrikataalsprekendes (182) is die steekproef uitgebrei en ’n addisionele
271 swart adolessente (met ’n Afrikataal as huistaal) is getoets. Die
verspreiding van die finale ondersoekgroep in terme van geslag en
kultuur word in Tabel 1 aangetoon.
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Uit Tabel 1 blyk dit dat vier adolessente nagelaat het om hul
geslag aan te toon. Die meerderheid adolessente is dogters (55.5%),
terwyl die ondersoekgroep redelik eweredig rakende kultuurgroepe-
ringe verdeel. ’n Kruistabel van die twee betrokke veranderlikes, ge-
slag en kultuur, word vir hierdie ondersoekgroep in Tabel 2 aangetoon.
Tabel 2: Frekwensiedistribusie van finale ondersoekgroep volgens
kultuurgroepering binne die twee geslagte
Dit is duidelik uit Tabel 2 dat die geslagte vir die twee kultuur-
groeperinge baie eweredig verdeel. Hoewel die persentasie dogters
effens meer is as die persentasie seuns, vergelyk hierdie verspreiding
goed met die verdeling van seuns en dogters in die oorspronklike on-
dersoekgroep asook in die algemene populasie (Taylor et al 1994).
Die gemiddelde ouderdom van die totale ondersoekgroep is 17.42
jaar, met ’n standaardafwyking van 0.93 jaar. Die ouderdomme van
die adolessente wissel vanaf 15 tot 22 jaar en ’n opsomming van die
gemiddelde ouderdomme en standaardafwykings (volgens geslag en
kultuur) word in Tabel 3 weergegee.
Tabel 3: Gemiddeldes en standaardafwykings van die finale


































Na aanleiding van die berekende resultate, soos uiteengesit in
Tabel 3, blyk dit dat die vier groepe se gemiddelde ouderdomme baie
ooreenstem. ’n F-waarde van 3.48 is bereken om te bepaal of daar
beduidende verskille in die vier groepe se gemiddelde ouderdomme
aanwesig is. Aangesien hierdie waarde egter nie op die 1%-peil be-
      
duidend is nie, kan aanvaar word dat die aanwesige verskille nie
groot genoeg is om ’n beduidende invloed op die resultate te hê nie.
4.2 Meetinstrumente
Pienaar (2002) se aangepaste weergawe van Wilson & Patterson se
oorspronklike Konserwatismeskaal is gebruik om die konserwatisme
van die ondersoekgroep te meet. Hoewel hierdie skaal van Wilson en
Patterson as een van die bruikbaarste skale vir die meting van kon-
serwatisme beskou word (Henningham 1997; Maltby 1997), het ver-
skeie navorsers tog die potensiële veroudering van hierdie vraelys uit-
gewys (Kirton 1978; Mehrabian 1996). Gevolglik het Pienaar (2002),
aanvullend tot die 50 items van die oorspronklike vraelys, 20 ekstra
items bygevoeg om die toepaslikheid van die skaal in die huidige
tydvak te verhoog. Ook het hierdie navorser ’n faktorontleding ge-
doen waarin hy ses subskale van konserwatisme geïdentifiseer het.
Hierdie vraelys kan individueel of in groepsverband afgeneem
word en verwag van respondente om by elke item “Ja”, “Nee” of in-
dien hulle onseker is, “?” te omsirkel. Aangesien hierdie vraelys ’n
voorbeeld van ’n tipiese-gedragmetingsprosedure (Huysamen 1986)
is, is daar geen regte of verkeerde antwoorde nie. Proefpersone word
versoek om al die items te beantwoord en hul eerste reaksie op die
items weer te gee. Die antwoordblad is so opgestel dat ’n totaaltelling
vir konserwatisme uiteindelik verkry word. By items met ongelyke
nommers tel ’n “Ja”-respons twee punte, terwyl ’n “Nee”-respons
geen punte tel nie. By die gelyke nommers word hierdie puntetoede-
ling omgekeer, waarskynlik om instemmingsgeneigdheid van res-
pondente te verminder (Huysamen 1993). Die “?”-respons tel deur-
gaans een punt. Die items op hierdie skaal is so geformuleer dat die
meer konserwatiewe respons altyd twee punte tel. ’n Totaaltelling,
wat vanaf 0 tot 140 kan strek, word dan verkry deur al die items se
waardes bymekaar te tel. Hoe hoër hierdie verkreë telling, hoe groter
die mate van ’n individu se konserwatisme.
Gedurende hierdie studie is adolessente se mate van konserwa-
tisme egter bereken deur metings op elk van die subskale (godsdiens-
tige fundamentalisme, etnosentrisme, anti-hedonisme, tienergedrag,
konformerende houding teenoor outoriteit en aandrang op streng
reëls en strawwe) te verkry en as ses kriteria van konserwatisme in die
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ontledings te gebruik. Op elke subskaal kan ’n minimumtelling van
nul en ’n maksimumtelling van tien behaal word. ’n Telling van drie
of laer dui op ’n lae vlak van konserwatisme, terwyl ’n telling hoër as
ses op ’n hoë vlak van konserwatisme dui. Hoe groter die totaaltel-
ling wat dus vir ’n spesifieke subskaal behaal word, hoe hoër die vlak
van konserwatisme wat die adolessent rakende die bepaalde aspek open-
baar. Routellings eerder as gestandaardiseerde tellings is dus gebruik.
Vanuit die literatuur blyk dit dat die oorspronklike Konserwatis-
meskaal relatief hoë interne konsekwente metings lewer en Cronbach
se alfa-koëffisiënt gewoonlik rondom 0.9 lê (Heaven 1979; Wilson
1973b). ’n Enkele uitsondering is Ray se bevindinge in 1971 waar ’n
alfa-koëffisiënt van 0.63 bereken is vir ’n steekproef Australiese
weermagdienspligtiges (Wilson 1973b). Pienaar (2002) het ook gedu-
rende sy navorsing met die 70-item vraelys, die alfa-koëffisiënte van
die ses subskale bereken en aanvaarbare interne konsekwente metings,
met uitsondering van die subskaal “aandrang op straf/reëls”, bevind.
Ten einde die kognitiewe buigsaamheid van die proefpersone te
bepaal, is Martin & Rubin (1995) se Kognitiewe Buigsaamheidskaal
op die ondersoekgroep afgeneem. Hierdie Likert-tipe skaal bestaan
uit 12 items en kan individueel of in groepsverband afgeneem word.
Op ’n sespuntskaal moet die respondente aantoon in watter mate
hulle met ’n stelling saamstem deur byvoorbeeld die syfer 1 te omkring
indien hulle glad nie daarmee saamstem nie, en die syfer 6 indien
hulle volkome daarmee saamstem. Hoewel ’n hoër telling ’n hoër vlak
van kognitiewe buigsaamheid aandui, is hierdie telling by vier van
die items omgeruil om die instemmingsgeneigdheid van die respon-
dente te verminder (Huysamen 1993). By items 2, 3, 5 en 10 word
die tellings dus omgekeer alvorens die totaaltelling bereken word. ’n
Totaaltelling wat vanaf 12 tot 72 kan strek, word dan verkry deur al
die items se waardes bymekaar te tel. Hoe hoër hierdie verkreë telling,
hoe groter die mate van die individu se kognitiewe buigsaamheid.
Uit navorsingsresultate blyk dit dat die Kognitiewe Buigsaam-
heidskaal ’n aanvaarbare interne betroubaarheid, sowel as konstruk- en
saamvallende geldigheid toon (Martin & Rubin 1995). Indien Martin
& Rubin (1995) se definisie van kognitiewe buigsaamheid in gedagte
gehou word, bevestig items vanuit die vraelys soos “I have the self-
confidence necessary to try different ways of behaving”, “I am willing
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to listen and consider alternatives for handling a problem” en “My
behavior is a result of conscious decisions that I make” dat hierdie
skaal wel die konstruk kognitiewe buigsaamheid meet. Martin &
Anderson (1998) bevestig hierdie interne konsekwente metings en
verkry ’n alfa-koëffisiënt van 0.81 in hulle studie.
Ten einde die interne konsekwente metings, soos verkry vanuit
die literatuur, te bevestig, is die interne konsekwentheid waarmee
die items in elk van hierdie meetinstrumente meet, ondersoek. Dit is
gedoen deur Cronbach se alfa-koëffisiënte met behulp van die SPSS-
rekenaarprogrammatuur (SPSS Incorporated 1983) te bereken. Die
koëffisiënte vir die ses skale van konserwatisme, asook vir kognitiewe
buigsaamheid (vir die twee kultuurgroeperinge afsonderlik), is bereken
en word in Tabel 4 aangedui.



























Die berekende koëffisiënte in Tabel 4 toon aan dat die Kogni-
tiewe Buigsaamheidskaal ’n hoë indeks van betroubaarheid vir beide
kultuurgroepe lewer. Hoewel die subskale van die Konserwatisme-
skaal laer betroubaarhede lewer, is hierdie metings volgens Foster &
Parker (1999) aanvaarbaar, aangesien die skale niekognitief van aard
is. In kognitiewe toetse word betroubaarhede van 0.8 of hoër verwag,
maar aangesien niekognitiewe metings gewoonlik breër konstrukte
meet, kan laer betroubaarhede hier verwag word.
          
4.3 Hipoteseformulering
In aansluiting by die doelwitte van hierdie studie, is die volgende na-
vorsingshipotese geformuleer: Daar is ’n statisties beduidende verband
tussen Suid-Afrikaanse adolessente se kognitiewe buigsaamheid en
konserwatisme.
Statisties kan hierdie navorsingshipotese soos volg voorgestel word:
H0: r = 0
H1: r ≠ 0
waar r die korrelasie tussen kognitiewe buigsaamheidtellings en kon-
serwatismetellings vir die populasie Suid-Afrikaanse adolessente is.
Aangesien die navorsing ondersoekend van aard is en daar nie
duidelikheid oor die verband tussen die veranderlikes bestaan nie, is
die alternatiewe hipotese (H1) nierigtinggewend geformuleer.
Bykomend tot die genoemde hipotese sal daar gedurende hierdie
navorsingstudie ook ondersoek word of die verband tussen konserwa-
tisme en kognitiewe buigsaamheid vir die geslagte en twee kultuur-
groepe onderskeidelik, verskil.
4.4 Statistiese prosedures
Pearson se produkmomentkorrelasie is gebruik om die navorsingshi-
potese te ondersoek en om hierdie rede is die korrelasiekoëffisiënte
tussen die Kognitiewe Buigsaamheid- en Konserwatismeskaaltellings
telkens bereken. Om egter te bepaal of die verband tussen die ge-
noemde veranderlikes, vir geslagte en kultuurgroepe onderskeidelik,
beduidend van mekaar verskil, is Fisher se r-tot-Z-transformasie ge-
bruik. Die oorspronklike korrelasiekoëffisiënte word volgens Fisher se
r-tot-Z-transformasie na z-waardes getransformeer alvorens die toets-
statistiekwaarde bereken word.
Ten einde uitspraak te lewer oor die praktiese belang van statisties
beduidende resultate wat met die ondersoek bevind sou word, was
dit ook nodig om na die praktiese beduidendheid van die resultate te
kyk. Effekgroottes is as maatstaf van praktiese beduidendheid bere-
ken en aangesien hierdie studie op die lineêre verband tussen veran-
derlikes fokus, stel Cohen voor dat die korrelasiekoëffisiënt (p) as
effekgrootte gebruik word (Steyn 1999). Die voorgestelde riglyn-
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waardes is as volg: p = 0.1 - klein effek, p = 0.3 - medium effek en p
= 0.5 - groot effek.
Wanneer die resultate geïnterpreteer word, sal buiten die statis-
tiese beduidendheid, ook na die praktiese waarde van die resultate
gekyk word deur telkens na die effekgroottes te verwys. Die beskry-
wende statistieke (gemiddeldes en standaardafwykings) sal ook gedu-
rende die hipotesetoetsing van naderby beskou word.
Die SAS-rekenaarprogrammatuur (SAS Institute, 1985) is tydens
die ontleding van die resultate gebruik.
5. Resultate en interpretasie
Ten einde te bepaal of daar wel enige verband(e) tussen die Kognitiewe
Buigsaamheid- en Konserwatismeskaaltellings vir die totale onder-
soekgroep voorkom, is Pearson se produkmoment-korrelasiekoëffisiënt
(r) bereken. Die gemiddeldes, standaardafwykings en korrelasiekoëf-
fisiënte rakende hierdie hipotese, word in Tabel 5 weergegee.
Tabel 5: Gemiddeldes, standaardafwykings en korrelasiekoëffisiënte tussen
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Indien in gedagte gehou word dat ’n minimumtelling van 12 en
’n maksimumtelling van 72 op die Kognitiewe Buigsaamheidskaal
behaal kan word, blyk dit uit Tabel 5 dat die ondersoekgroep redelik
gemiddelde tellings op hierdie skaal behaal het. Die mate van kog-
nitiewe buigsaamheid wat die ondersoekgroep ervaar, kan dus as ge-
middeld beskryf word.
Soos reeds genoem, kan ’n maksimumtelling van 10 op elke sub-
skaal van konserwatisme behaal word en dui ’n telling van vier tot ses
op ’n gemiddelde vlak van konserwatisme. Dit blyk dus of die onder-
soekgroep hoë vlakke van konserwatisme rakende godsdienstige fun-
damentalisme en anti-hedonisme ervaar. Gemiddelde vlakke van
konserwatisme ten opsigte van konformerende houding teenoor ou-
toriteit en aandrang op strawwe en reëls word geopenbaar, terwyl die
ondersoekgroep lae vlakke van konserwatisme rakende etnosentrisme
en tienergedrag toon.
Die resultate rakende die hipotese, soos saamgevat in Tabel 5,
toon verder aan dat kognitiewe buigsaamheid van adolessente met
vier van die Konserwatismeskale, naamlik godsdienstige fundamen-
talisme, etnosentrisme, tienergedrag en aandrang op straf/reëls, ’n
verband toon wat op die 1%-peil beduidend is. Die nulhipotese kan
dus in hierdie gevalle ten gunste van die alternatiewe hipotese ver-
werp word. Verder is hierdie korrelasiekoëffisiënte almal positief wat
die teenwoordigheid van regstreekse verbande bevestig. Gevolglik gaan
hoë vlakke van kognitiewe buigsaamheid gepaard met hoë vlakke
van konserwatisme, rakende godsdienstige fundamentalisme, etnosen-
trisme, tienergedrag en aandrang op streng reëls en strawwe. Indien
na die effekgroottes van die korrelasies gekyk word, blyk dit dat hier-
die tellings, volgens die riglynwaardes van Cohen (Steyn 1999), van
klein tot medium wissel.
Die resultate van Fisher se r-tot-Z-transformasie, wat gebruik is
om te bepaal of daar ’n verskil in die verbande tussen kognitiewe buig-
saamheid en konserwatisme vir seuns en dogters voorkom, sowel as
die beskrywende statistieke (gemiddeldes en standaardafwykings),
word in Tabel 6 verskaf.
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Tabel 6: Gemiddeldes, standaardafwykings en korrelasiekoëffisiënte tussen
















8 s r 8 s r
z
8.08 1.80 0.25** 7.82 2.06 0.09 2.426
3.36 2.20 0.18** 4.01 2.76 0.37** -3.029
7.17 1.99 0.05 5.41 2.41 -0.03 1.176
3.61 2.87 0.18** 3.16 2.37 0.06 1.794
6.09 2.23 -0.04 5.67 2.45 -0.07 0.588
5.83 2.36 0.23** 6.14 2.61 0.27** -0.632
41.27 11.91 40.42 11.92
(tweekantige kritieke z: ±1.96)
(tweekantige kritieke z: ±2.58)
Uit Tabel 6 is dit eerstens duidelik dat die korrelasies tussen kog-
nitiewe buigsaamheid en vier van die Konserwatismeskale (godsdiens-
tige fundamentalisme, etnosentrisme, tienergedrag en aandrang op
straf/reëls) vir die dogters op die 1%-peil beduidend is. Wat die seuns
betref, korreleer kognitiewe buigsaamheid (op die 1%-peil) met twee
van die Konserwatismeskale (etnosentrisme en aandrang op straf/reëls).
By beide die seuns en dogters is hierdie statisties beduidende verbande
positief. Dit beteken dat hoe hoër hul vlak van kognitiewe buigsaam-
heid is, hoe hoër die vlak van konserwatisme wat hulle op ’n betrokke
skaal openbaar. Anders gestel sal ’n lae vlak van kognitiewe buigsaam-
heid met ’n lae vlak van konserwatisme, op ’n spesifieke skaal, gepaard
gaan. Wanneer na die effekgroottes van die korrelasies gekyk word,
blyk dit dat medium effekgroottes aanwesig is.
Tweedens toon die berekende z-waardes dat daar wel ’n beduidende
verskil in die verbande tussen kognitiewe buigsaamheid en godsdiens-
tige fundamentalisme (op die 5% peil), en kognitiewe buigsaamheid
en etnosentrisme (op die 1% peil), vir die twee geslagte voorkom.
Die verband tussen kognitiewe buigsaamheid en godsdienstige fun-
damentalisme is hoër vir die dogters as vir die seuns, terwyl die ver-
band tussen kognitiewe buigsaamheid en etnosentrisme weer hoër
vir die seuns as vir die dogters is.
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Ten slotte is ook bepaal of daar ’n verskil in die verbande tussen
konserwatisme en kognitiewe buigsaamheid vir die twee kultuur-
groepe voorkom. Die resultate, tesame met die beskrywende statis-
tieke (gemiddeldes en standaardafwykings), word in Tabel 7 verskaf.
Tabel 7: Gemiddeldes, standaardafwykings en korrelasiekoëffisiënte tussen
















8 s r 8 s r
z
8.25 1.78 0.15** 7.69 2.02 0.09 0.897
4.39 2.63 0.12* 2.92 2.09 0.17** -0.735
6.38 2.29 -0.02 6.36 2.42 0.06 -1.176
3.72 2.60 0.09 3.11 2.49 0.06 0.441
5.81 2.46 -0.07 5.99 2.21 0.02 -1.324
6.84 2.41 0.04 5.11 2.23 0.10* -0.735
47.41 11.11 34.82 9.10
(tweekantige kritieke z: ±1.96)
(tweekantige kritieke z: ±2.58)
Uit Tabel 7 blyk dit dat die korrelasie tussen kognitiewe buig-
saamheid en godsdienstige fundamentalisme vir die Afrikaansspre-
kendes op die 1%-peil beduidend is, terwyl die verband tussen kog-
nitiewe buigsaamheid en etnosentrisme vir dieselfde kultuurgroep
op die 5%-peil statisties beduidend is. Laasgenoemde verband het
ook vir die Afrikataalsprekers statisties beduidende resultate gelewer
(1%-peil). Laastens is ook bevind dat die verband tussen kognitiewe
buigsaamheid en aandrang op straf by die Afrikataalsprekendes op
die 1%-peil beduidende resultate gelewer het.
In al die bogenoemde gevalle is die korrelasies positief wat bete-
ken dat ’n toename in kognitiewe buigsaamheid, met ’n toename in
konserwatisme (rakende die betrokke skaal) sal gepaard gaan. Ge-
volglik sal individue wat lae vlakke van kognitiewe buigsaamheid
toon, ook lae vlakke van konserwatisme (op die betrokke subskale)
openbaar. Uit die resultate blyk dit ook dat die effekgroottes van die
korrelasies klein effekte toon.
  
Tweedens toon die berekende z-waardes dat daar nie ’n bedui-
dende verskil in die verbande tussen kognitiewe buigsaamheid en
enige van die Konserwatismeskale vir die twee kultuurgroepe voor-
kom nie.
6. Gevolgtrekkings en aanbevelings
Die spesifieke doelwitte van hierdie studie was om die verband tus-
sen kognitiewe buigsaamheid en konserwatisme by Suid-Afrikaanse
adolessente te ondersoek en om die rol van geslag en kultuur hierin
te bepaal. Hoewel dit vanuit die literatuur blyk dat meer konserwa-
tiewe individue neig om ander te kategoriseer sonder om die beskik-
bare opsies te oorweeg (Hinze et al 1997) en minder geneë is om
nuwe ervarings te beleef (Riemann et al 1992), het hierdie studie teen
die verwagting in eienskappe van konserwatisme geïdentifiseer wat
’n positiewe verband met kognitiewe buigsaamheid toon.
Daar is bevind dat hoë vlakke van kognitiewe buigsaamheid, met
hoë vlakke van konserwatisme, rakende godsdienstige fundamenta-
lisme, etnosentrisme, tienergedrag en aandrang op streng reëls en
strawwe gepaard gaan. Pienaar (2002) se navorsing ondersteun hierdie
resultate en toon ’n positiewe verband tussen konserwatisme (ten op-
sigte van religieuse fundamentalisme, anti-hedonisme, konformerende
houdings tenoor outoriteit en tienergedrag) en psigologiese welstand.
Volgens Wilson (1973a) neig konserwatiewe individue om hul
interne en eksterne wêreld te vereenvoudig, te struktureer en te kon-
troleer en verkies hierdie individue om te konformeer ten einde hul
onsekerheid te verminder (Maltby 1997). Dit mag dus wees dat gods-
dienstige fundamentalisme, etnosentrisme, streng reëls en strawwe en
’n afkeer aan tienergedrag, struktuur en veiligheid aan konserwatiewes
verleen en gevolglik hul onsekerheid binne gegewe situasies verminder.
Aangesien hulle dus ’n mate van beheer ervaar, is hulle waarskynlik
meer gewillig om alternatiewe binne ’n situasie te erken en te oor-
weeg en gaan dit gevolglik met hoër vlakke van kognitiewe buig-
saamheid gepaard.
Vanuit die studie blyk dit dat dogters wat ’n hoë mate van kog-
nitiewe buigsaamheid toon, hoë vlakke van konserwatisme, rakende
godsdienstige fundamentalisme, etnosentrisme, tienergedrag en aan-
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drang op streng reëls en strawwe, openbaar. Kognitief-buigsame
seuns, daarenteen, toon hoë vlakke van konserwatisme ten opsigte
van etnosentrisme en aandrang op reëls en strawwe. Hierdie verskille
kan waarskynlik aan die hand van die sosialiseringspatrone van die
verskillende geslagte verklaar word. Seuns word oor die algemeen
meer aan fisieke straf blootgestel (Feather 1979), terwyl die sosialise-
ring van dogters kuisheid (as gevolg van negatiewe sosiale waarde-
oordele) beklemtoon. Gevolglik kan verwag word dat hoë vlakke van
konserwatisme rakende hierdie onderskeie sosialiseringsaspekte, aan
die geslagte veiligheid en beheer sal verleen en gevolglik positief met
kognitiewe buigsaamheid sal korreleer.
Die verband tussen konserwatisme en kognitiewe buigsaamheid
is ook vir die verskillende kultuurgroepe ondersoek. Daar is bevind
dat Afrikaanssprekendes met hoë vlakke van kognitiewe buigsaam-
heid, hoë vlakke van konserwatisme, rakende godsdienstige funda-
mentalisme en etnosentrisme, openbaar. Vir die Afrikataalsprekendes
het hoë vlakke van kognitiewe buigsaamheid met hoë vlakke van
konserwatisme, rakende etnosentrisme en aandrang op straf en reëls
gekorreleer.
In die nuwe en veranderde Suid-Afrika blyk dit dat kognitiewe
buigsaamheid noodsaaklik is ten einde effektiewe aanpassing te ver-
seker. Die beskikbare literatuur toon egter ’n gebrek aan navorsing
oor die prosesse wat tot kognitiewe buigsaamheid bydra. Verdere na-
vorsing kan dus lig werp op die ontwikkeling van hierdie konstruk
en gevolglik die effektiwiteit waarmee veranderde omstandighede
hanteer word, verhoog.
Tesame hiermee sal die bepaling van die verband tussen kognitiewe
buigsaamheid en ander sosiale houdings (soos radikale-, liberale-,
gematigde- en reaksionêre houdings) ’n vergelykende studie lewer en
bydra tot die opklaar van vooropgestelde sienings oor die verskillende
houdingsgroeperinge.
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